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Título: La Webquest en la Formación Profesional. 
Resumen 
Se ha realizado la presente investigación sobre los resultados de aplicar la WebQuest  en la preparación de la Unidad Didáctica a 
desarrollar en las Prácticas Docentes del  MUP. 
La experiencia ha tenido lugar en el Centro Tecnológico Industrial,  con los quince alumnos de primer curso de la Formación 
Profesional de Grado Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.  
En la necesidad de encontrar una metodología educativa que motive a los alumnos, y obtenga resultados aceptables, se ha 
analizado el empleo de la WebQuest como actividad facilitadora y motivadora del aprendizaje, metodología propuesta por el 
norteamericano Bernie Dodge. 
Esta actividad se ha basado en internet como herramienta facilitadora de la información necesaria para su realización, y por dicha 
característica se denomina WebQuest.  
En esta investigación, se van a analizar una serie de variables cuantitativas y cualitativas, que nos permitirán determinar los 
resultados de aplicar la  WebQuest sobre la Unidad Didáctica de Gestión de Residuos Industriales.  
Los resultados de la investigación, muestran que la WebQuest puede utilizarse como un recurso didáctico para mejorar la 
motivación, y la predisposición de los estudiantes, hacia el estudio de las materias técnicas tratadas en la Formación Profesional. 
Palabras clave: Constructivismo, WebQuest, Internet, Aprendizaje por Descubrimiento, Formación Profesional. 
  
Title: The Webquest in the Vocational Training. 
Abstract 
The present research has been conducted on the results of using a WebQuest in the preparation of a Teaching Unit to be carried 
out throughout the MUP’s Practical Training period. 
The experience has taken place in the Industrial Technology Centre, with fifteen students in their first year of the Higher Vocational 
Training Programme Production Programming in Mechanical Manufacture. 
In the pursue of an appropriate methodology in terms of learner motivation and achieving acceptable results, we have analyzed 
the use of a WebQuest as a facilitative and motivational learning activity, a methodology proposed by the North American 
professor Bernie Dodge. 
This activity is based on the internet as a tool providing the information necessary for its implementation, thus the name 
WebQuest. 
A series of quantitative and qualitative variables will be analyzed in this research. These variables allow us to determine the results 
of using the WebQuest on a Management of Industrial Waste teaching unit. 
The results of the investigation showed that the WebQuest can be used as an educational resource to improve the motivation and 
willingness of students to the study of the subjects included in the Vocational Training Programme. 
Keywords: Constructivism, WebQuest, Internet, Learning by Discovery, Vocational Training. 
  




Internet,  en conjunto con las TIC, supone un cambio revolucionario en el proceso de conocer y aprender, que ha 
implicado una revolución en la enseñanza. Estamos ante un mundo de contenidos ilimitados y gratuitos, en cualquier 
materia que queramos descubrir, por lo que el aprendizaje está cambiando drásticamente. 
Siguiendo el concepto fundamental del constructivismo, contribuiremos a enseñar a los alumnos a construir sus 
propios conocimientos, gracias a internet, un medio de acceso a la información rápido y sencillo que hará que los 
alumnos se motiven en la búsqueda de información. 
En este caso, redactar esta investigación tiene el aliciente de haber cursado la Unidad Didáctica objeto de la 
investigación como alumno, por lo que al conocer de primera mano las impresiones generadas como alumno, he 
podido plantear una solución que a mí como alumno, me satisface, y se ha comprobado que al grupo de alumnos al que 
se le ha aplicado esta metodología, también les satisface, y además les facilita el aprendizaje. 
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El motivo de abordar las WebQuest, es porque resume la forma autodidacta de aprender que he generado en 
solitario, sin conocer la existencia de esta técnica.  
Llevar más de doce años aprendiendo de forma autodidacta a través de internet, consiguiendo aprender conceptos 
por descubrimiento, y ser capaz de generar un conflicto cognitivo interior con los conocimientos previos que poseía, es 
un buen motivo para explicar técnicamente mi propio método de aprendizaje, que ha sido generado por la necesidad 
de resolver problemas de la vida diaria. 
2. OBJETO. 
El principal objetivo, es mostrar que la utilización de  WebQuest, es un recurso didáctico que va a mejorar la 
motivación y la predisposición de los estudiantes hacia el aprendizaje por descubrimiento. 
Como objetivos secundarios podemos destacar los siguientes: 
 Manifestar que los alumnos prefieren un método constructivista frente a uno conductista. 
 Mostrar que las WebQuest son un método acertado para guiar el aprendizaje por descubrimiento a través de 
internet. 
 Evidenciar que el aprendizaje por descubrimiento basado en buscar en internet, es una forma de aprender que 
perdura en la mente del alumno. 
 Presentar las TIC como una herramienta favorecedora del constructivismo basado en internet. 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
3.1. Teorías de aprendizaje cognitivistas o constructivistas. 
3.1.1.  El constructivismo psicológico de Piaget. 
El investigador suizo J. Piaget es uno de los psicólogos evolutivos más reconocidos. 
Según Kamii, (citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 84) Piaget estudió los mecanismos básicos del desarrollo 
cognitivo llegando a plantear la llamada Teoría Genética, la cual, a partir de los principios constructivistas plantea que el 
conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción 
realizada por parte del sujeto.  
Fue una teoría psicológica con un fuerte impacto en la práctica educativa, generando la modificación y revisión del 
currículum en muchos sistemas educativos (Brainerd, 2003, citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 84). 
El aprendizaje, según Piaget (1961), se desarrolla a través de:  
 La  asimilación, se incorpora nuevo conocimiento en esquemas previos.  
 La acomodación se refiere al ajuste de los esquemas al nuevo conocimiento o experiencia. 
 
Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget con respecto al desarrollo y al aprendizaje concierne al 
mecanismo que impulsa a éstos. Por el contrario, este impulso está dado por la equilibración, una tendencia innata de 
los individuos a modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. (Arancibia, 
Herrera y Strasser, 2009: 86) 
La teoría del desarrollo cognitivo o modelo de estadios del desarrollo intelectual de Piaget fue publicado por primera 
vez en 1947 en su libro La Psicología de la Inteligencia, donde plantea la existencia de cuatro etapas del desarrollo 
cognitivo: (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 87-88) 
1. Etapa sensorio motriz (0 a 2 años): la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área 
sensoriomotora. 
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2. Etapa preoperacional (2 a 7 años): el inicio de esta etapa está marcado por la presencia de función simbólica 
(representación). 
3. Etapa operacional concreta (7 a 12 años): se caracteriza por la habilidad para tratar efectivamente con 
conceptos y operaciones. 
 
4. Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante): consiste en el dominio de conceptos y operaciones 
abstractas. 
 
Según Brainerd (citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 90), los principios y estadios planteados por Piaget, 
podemos resumir el desarrollo en cinco principios:  
1. El aprendizaje de los niños está limitado por las restricciones de cada etapa. 
2. La existencia de restricciones en cada etapa significa que los niños pueden aprender conceptos relacionados 
con la edad, y este aprendizaje variará significativamente en función del nivel cognitivo inicial del niño. 
3. La esencia del aprendizaje implica enseñar a los niños a aplicar nuevos contenidos a las estructuras que ellos 
ya han desarrollado. 
4. Los niños no pueden aprender a la fuerza a aplicar estructuras cognitivas que aún no tienen. La arquitectura 
cognitiva primero debe evolucionar por su cuenta. 
5. De estos principios se sigue que, intentar enseñar a los niños conceptos que están más allá de su estadio de 
desarrollo cognitivo, es una pérdida de tiempo y esfuerzo tanto para el profesor como para el alumno. 
 
3.1.2. El constructivismo social de Vygotsky. 
Según Vygotsky (1978), se define el conocimiento como un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 
entendiendo el medio como algo social y cultural, no solamente físico.  No estando de acuerdo con las visiones del 
aprendizaje como una acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. 
Por lo tanto, el desarrollo del niño, será guiado socialmente gracias a las personas con las que interactúe durante su 
infancia. 
Vygotsky en Pensamiento y lenguaje (2010), argumenta que, “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en 
cuanto a su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo”. Por lo tanto da 
importancia al desarrollo cultural en el proceso de maduración del niño. 
Como argumenta Arancibia, Herrera y Strasser, (2009: 91) Vygotsky plantea una relación donde el sujeto y el medio 
se influyen mutuamente. Basándose en esta concepción, Vygotsky  propone el constructo de “Zona de Desarrollo 
Próximo”. 
En su teoría sobre la zona de desarrollo próximo existen dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina nivel 
evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, partiendo del supuesto de que 
únicamente aquellas actividades que ellos pueden realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 
El segundo nivel evolutivo sale a la luz ante un problema que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es 
capaz de resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 91-92) 
Por lo tanto, la  zona de desarrollo próximo, propuesta por Vygotsky, consiste en la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009:92)  
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Figura 1. Zona de Desarrollo Próximo 




3.1.3. Semejanzas y diferencias entre Piaget y Vygotsky. 
Según Aranda (2015), las ideas más importantes de las teorías de Piaget y Vygotsky son diferentes. Piaget creía que 
la inteligencia proviene de la acción. El creía que los niños aprenden a través de la interacción con sus alrededores y que 
el aprendizaje tiene lugar después del desarrollo. Por el contario, Vygotsky pensaba que puede ocurrir aprendizaje 
antes del desarrollo, y que los niños aprenden por medio de la historia y el simbolismo. Vygotsky  también creía que los 
niños valoran las influencias exteriores del ambiente y de otras personas. En cambio, Piaget no le daba tanta 
importancia a las influencias externas. 
A continuación se expone un cuadro comparativo entre Piaget y Vygotsky transcrita de la página web: 
www.laprimariaonline.com. 
 
Figura 2. Cuadro comparativo entre Piaget y Vygotsky 
Fuente: Recuperado  y transcrito el 4 de Noviembre de 2015 desde http://www.laprimariaonline.com.ar/teo-
cuadrovygypiag.htm 
JEAN PIAGUET LEV SEMIÓNOVICH VYGOTSKY 
Conocimiento: Construcciones individuales. Conocimiento: Constituido por construcciones 
sociales. 
Papel de tipo "activante" de nuevas estructuras 
(el conocimiento activa nuestras estructuras). 
Papel de tipo "formante" (el conocimiento es 
formativo). 
No relativista. Ciencia como proceso de 
objetivación progresiva (aunque ésta no se 
alcance totalmente). 
La objetividad se termina en el compromiso social. 
El valor de las construcciones está dado por el 
socialmente acordado/ aceptado. 
Era biólogo. Buscaba explicar el progreso de la 
ciencia y tomó como modelo el aprendizaje, como 
Era médico. Estudió los trastornos del lenguaje, en 
niños con dificultades auditivas y autistas. Así, 
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desarrollo del conocimiento del hombre. De la 
Historia de la ciencia y de la Psicología, estudió el 
aprendizaje de los niños, cómo se cambiaba una 
estructura por otra, y estableció esos procesos en 
forma individual, de cada uno 
estudió el lenguaje como estructurador del 
pensamiento y como construcción social para la 
comunicación. 
(En lo epistemológico)  
Sujeto: dimensión científica e individual. 
(En lo epistemológico)  
Sujeto: dimensión social e histórica. 
Modelo final: Newton (métodos hipotético- 
deductivos experimentales). 
Modelo final: Shakespeare 
La escuela: Organiza una lógica creciente para 
favorecer el desarrollo. 
La escuela: Proporciona un conjunto de signos 
culturales. 
Cuando aparece un objeto nuevo, se produce un 
desequilibrio en el esquema del sujeto. Éste tiene 
una competencia estructural, y por esto se 
produce un movimiento espiral que dará origen a 
estructuras más poderosas. La equilibración es 
inherente al desarrollo.  
 
Postura universal: en todas las culturas se recorre 
la misma espiral. 
El sujeto aprende a partir de la interacción con 
otros sujetos más experimentados: noción de 
Andamiaje (retomada de Bruner). Debe mantenerse 
para ello en su Zona de desarrollo próximo: Es la 
distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver 
individualmente el problema, y el nivel de 
desarrollo potencial determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto 
o en colaboración con otro compañero más capaz/ 
experimentado. 
En síntesis, aportó a la educación :  
- La noción de esquema operatorio. 
- Conceptos de estructura e invariantes. 
- La importancia de factores activadores y 
formadores del desarrollo del pensamiento. 
 
En síntesis, aportó a la educación: 
- Generó un modelo histórico cultural. 
- Desarrolló la génesis de funciones mentales 
superiores y del desarrollo humano. 
- Desarrolló y estudió las funciones y relaciones 
entre pensamiento y lenguaje. 
- Zona de desarrollo próximo y Zona de desarrollo 
potencial.  
  
3.1.4. Bruner. Aprendizaje por descubrimiento.  
Según Jerome Bruner (1915), el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y cada persona lo 
realiza a su manera, procesándola y organizándola de forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje se 
pueden resumir de la siguiente forma: (Good y Brophy, 1983, citado en Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 95-96): 
1. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 
2. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se conservan en un sistema de almacenamiento que 
corresponde al ambiente. Es decir, el niño comienza reaccionar frente a los estímulos que ha almacenado, de manera 
que no solo reacciona frente a los estímulos del medio, sino que es capaz de predecirlos en cierta medida. 
3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás, ya 
sea por medio de palabras o símbolos. 
4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un maestro y un alumno. 
5. El lenguaje, facilita enormemente el aprendizaje, en tanto es un medio de intercambio social y una herramienta 
para poner en orden el ambiente. 
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6. El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver simultáneamente varias 
alternativas, para atender a varias secuencias en el mismo momento y para organizar el tiempo y la atención de manera 
apropiada para esas exigencias múltiples. 
Para Bruner (1966), la reorganización y transformación de la información posibilita que se desarrolle una nueva 
comprensión o insight, razón por la cual su teoría se denomina como aprendizaje por descubrimiento. 
Este aprendizaje se rige por los siguientes principios: (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009: 96-97)  
 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 
 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 
 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 
 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 
 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 
 El entrenamiento en la heurística (estrategia) del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la 
materia de estudio. 
 Cada niño es un pensador creativo y crítico. 
 La enseñanza expositiva es autoritaria. 
 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente. 
 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. 
 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 
 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 
 
En base a estos principios, Bruner (1966) propone una teoría de la instrucción que ha de tratar cuatro dimensiones 
fundamentales: 
1. La predisposición para aprender. 
2. Las maneras en las cuales un cuerpo del conocimiento puede ser estructurado para poderlo agarrar lo más 
fácilmente posible por el principiante. 
3. Las secuencias más eficaces para presentar el material. 
4. La naturaleza y el establecimiento del paso de recompensas y de castigos. 
 
La teoría de la instrucción de Bruner considera la importancia del alumno como aprendiz activo de los nuevos 
conocimientos, y el papel del profesor como un facilitador de estrategias con las que el alumno pueda elaborar y 
descubrir nuevos aprendizajes. 
 “El niño no podría lograr estos prodigios de adquisición del lenguaje si al mismo tiempo no tuviera una única y 
predispuesta capacidad para el aprendizaje del lenguaje.” (Bruner, 1981: 21) 
Según Bruner (Baro, 2011) podemos distinguir tres tipos de descubrimiento: 
1. Descubrimiento inductivo: Consiste en recopilar y reordenan los datos para llegar a un nuevo concepto. 
2. Descubrimiento deductivo: Mediante la relación de ideas generales llegaremos a un enunciado específico. 
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Para Baro (2011) se deben presentar una serie de condiciones para que se produzca aprendizaje por descubrimiento: 
1. Acotaremos la búsqueda para conseguir que los alumnos se dirijan directamente al objetivo planteado. Un 
ejemplo claro de esta condición son las WebQuest. 
2. Los objetivos y los procesos se especificarán con claridad, para que el alumno se sienta motivado y atraído 
por este tipo de aprendizaje. 
3. Contaremos con los conocimientos previos de los alumnos para poder guiarlos adecuadamente. 
4. Los alumnos conocerán las herramientas necesarias para realizar el descubrimiento, como son los 
procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de variables. 
 
Los alumnos deben percibir que la actividad tiene sentido y merece la pena, ya que les motivará a realizar el 
descubrimiento, que les conducirá a que se produzca el aprendizaje. (Baro, 2011) 
3.1.5.  Ausubel. El aprendizaje significativo. 
Para Ausubel (1989), el aprendizaje significativo, constituye un proceso en el que se produce la integración de nueva 
información en la estructura cognitiva previa de la persona. Este aprendizaje produce cambios constructivos en las 
redes neuronales. Puntualiza que debe ser voluntario, pudiendo el profesor fomentar que lo elija mediante el empleo 
de algunas herramientas. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989) 
Ausubel (2002) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 
la nueva información. 
Además concluye  que debe evitarse el aprendizaje memorístico porque es más propenso al olvido y a la mezcla de 
unos conceptos con otros. En cambio el significativo construye la estructura cognitiva. "el alumno carece de 
conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa”  
Ausubel (1983) distingue distintos tipos de aprendizaje significativo: 
 Aprendizaje representacional: Consiste en asignar significados a  determinados símbolos. 
 Aprendizaje de conceptos: "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 
comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), en cierta forma también es 
un aprendizaje de representaciones. 
 Aprendizaje proposicional: Se comprende el significado de las ideas expuestas en forma de proposiciones.  
 
La Teoría de la Asimilación de Ausubel (1983), consiste en que los nuevos significados, se aprenden mediante al 
interacción de los nuevos conocimientos, con los conceptos previos existentes en la estructura cognitiva del alumno. 
Dependiendo en qué  modo la nueva información interactúa con la estructura cognitiva del alumno, se pueden dar 
las siguientes formas de aprendizaje: 
 Aprendizaje subordinado: La nueva información se vincula a la ya existente en la estructura cognoscitiva del 
alumno. 
 Aprendizaje supraordinado: La nueva información se relaciona con ideas subordinadas específicas que ya tiene 
establecidas el alumno. 
 Aprendizaje combinatorio: La nueva información se relaciona de manera general con los aspectos relevantes 
de la estructura cognoscitiva del alumno.  
 
La enseñanza del aprendizaje significativo según Ausubel (1983),  se fundamenta en los siguientes principios: 
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a) Diferenciación progresiva: La modificación de las ideas previas existentes en la estructura cognitiva, adquiriendo 
nuevos significados, realizado de forma sucesiva produce una creación adicional jerárquica de los conceptos.  
b) Reconciliación integradora: Durante la asimilación, las ideas ya establecidas en la estructura cognitiva, son 
reconocidas y asociadas, posibilitándose una nueva organización y la atribución de un nuevo significado. 
3.1.6.  Gagné. Los procesos de aprendizaje. 
La teoría cognitiva de Robert Gagné (1985) se centra en los procesos que se dan en el aprendizaje. A continuación 
citamos los más importantes: 
1. La atención hacia el aprendizaje. 
2. La motivación hacia el aprendizaje. 
3. La selección de estímulos. 
4. La capacidad de memorizar a corto plazo la información. 
5. La codificación (integración) una vez se ha almacenado la información. 
6. La capacidad de memorizar la información integrada a largo plazo. 
7. La capacidad de buscar y recuperar el conocimiento. 
8. La autoevaluación del alumno de si ha aprendido o no. 
9. La retroalimentación por parte del profesorado. 
 
Analizando los procesos de Gagné, podemos favorecer el aprendizaje de los alumnos empleando una serie de 
estrategias (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009): 
1. Ganar la atención de los alumnos. 
2. Informar al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje. 
3. Estimular el recuerdo de los aprendizajes previos. 
4. Presentación del estímulo. 
5. Guiar el aprendizaje. 
6. Evocar o favorecer la ejecución. 
7. Proporcionar retroalimentación. 
8. Evaluar la ejecución. 
9. Mejorar la retención y la transferencia. 
3.2.  LA WEBQUEST.  
3.2.1. Concepto. 
Después de investigar en la bibliografía podemos definir  la WebQuest de las siguientes formas:  
“La WebQuest es una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los estudiantes, 
proviene total o parcialmente de recursos de la Internet” (Dodge, 1995, citado en Adell, 2004: 2) 
 “Una WebQuest es una actividad de investigación guiada con recursos Internet que tiene en cuenta el tiempo del 
estudiante. Es un trabajo cooperativo en el que cada persona es responsable de una parte. Obliga a la utilización de 
habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la transformación de la información.” (Barba, 2004: 2)    
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“Idealmente, la tarea central de una WebQuest es una versión reducida de lo que las personas adultas hacen en el 
trabajo, fuera de los muros de la escuela.” (Starr, 2000, citado en Adell, 2004: 3)   
Para Adell (2004: 2) “Una WebQuest es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los 
estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual los alumnos harán cosas con la información: analizar, sintetizar, 
comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, publicar, compartir, etc.”  
3.2.2. Origen.  
Basándonos en la descripción de Adell (2004), y en las declaraciones de Dodge a la revista “Education World”(Dodge, 
2000), se ha concluido que  esta metodología de enseñanza tiene su origen en 1995, casi de forma casual, debido a que 
Bernie Dodge, siendo profesor de Tecnología Educativa, de la Universidad del Estado de San Diego en California, se 
enfrentó a la situación de dar a conocer una aplicación informática de simulación educativa, de la cual, no tenía ninguna 
copia, ni ningún medio para mostrarlo. Por lo que recurrió a una experiencia en la que los alumnos trabajaron en grupo, 
utilizando diferentes fuentes de información sobre dicho programa, que el mismo había seleccionado previamente. 
También puso a su disposición un chat con uno de los desarrolladores de la aplicación, y facilitó una videoconferencia 
con uno de los profesores que había probado la misma. 
La tarea a realizar por los estudiantes, en el plazo de dos horas, consistía en integrar la información y determinar si 
dicho programa podía ser utilizado y cómo,  en una escuela donde ellos estuvieran enseñando. 
En las declaraciones a la revista “Education World” (Dodge, 2000) declaró que había quedado muy satisfecho del 
trabajo realizado. También nos comenta que le gustaba ir de mesa en mesa, ayudando, y observando las 
conversaciones de los alumnos sobre el tema, tratando de alcanzar una decisión. Destaca que los aspectos que 
discutían eran más ricos y profundos que en ninguna ocasión anterior. 
En este momento Bernie Dodge se dio cuenta que tenía ante sí un modo diferente de enseñar. 
Según indica Adell (2004), unas semanas más tarde, Dodge documentó el proceso en una plantilla en la cual 
describía los procesos fundamentales de lo que aún a fecha de hoy, consideramos una WebQuest. 
Después de esta experiencia, Tom March recurrió a la estructura propuesta por Dodge para dar forma a una de las 
primeras y más famosas WebQuest “Searching for China”. 
3.2.3. Objetivos.   
“El objetivo fundamental de las WebQuest es lograr que los estudiantes hagan buen uso de ese tiempo del que 
disponen para obtener información, leer, reflexionar y desarrollar su propio proceso de aprendizaje y se enfoquen en la 
utilización de la información más que en buscarla.” (Diez, 2009: 1)  
Otro objetivo muy importante es potenciar el aprendizaje cooperativo, de tal forma que  “las buenas WebQuest han 
sido diseñadas con la convicción de que se aprende más y mejor cuando se aprende con los demás, que los 
aprendizajes más significativos son el resultado de actividades de cooperación.” (Barba, 2002: 2)    
 
3.2.4. Componentes.   
A modo de introducción, para entender los componentes de una WebQuest, podemos decir que “la realización de 
una WebQuest consiste básicamente en que el profesor identifica y plantea un tópico/problema y a partir de ahí crea 
una web en la que presenta la tarea al alumnado, le describe los pasos o actividades que tienen que realizar, les 
proporciona los recursos online necesarios para que los alumnos por sí mismos desarrollen ese tópico, así como los 
criterios con los que serán evaluados.” (Area, 2004: 3)  
Como argumentan Area, 2004 & Adell, 2004, una WebQuest, según B. Dodge y T. March, está desarrollada en seis 
partes fundamentales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión.   
Area (2004: 3), nos indica gráficamente las diferentes partes de la WebQuest, así como las preguntas clave  relativas 
a cada apartado, en el gráfico que mostramos a continuación: 
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Figura 3. Componentes de las WebQuest. (Area, 2004) 





A continuación explicaremos cada uno de los apartados: 
3.2.4.1. La introducción.  
La introducción es la presentación de la WebQuest, en la cual se dará al alumno la información y las orientaciones 
necesarias del tema que tendrá que trabajar.  
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“La meta de la introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que los 
motive y mantenga este interés a lo largo de la actividad”. (Area, 2004: 3)     
Según Area, (2004: 3) la WebQuest se planteará de tal forma que “los proyectos deben contarse a los estudiantes 
haciendo que los temas sean atractivos, visualmente interesantes, parezcan relevantes para ellos debido a sus 
experiencias pasadas o metas futuras, importantes por sus implicaciones globales, urgentes porque necesitan una 
pronta solución o divertidos ya que ellos pueden desempeñar un papel o realizar algo.”  
Por otro lado, Barba (2002: 3), nos propone que la introducción debe ser “breve, clara, motivadora y que plantee un 
reto, una pregunta o un problema que deba ser resuelto” además de “dirigirnos a nuestros alumnos en segunda 
persona del singular del plural”.  
3.2.4.2. Las tareas. 
Nos describe Area (2004: 4) la tarea como: “una descripción formal de algo realizable e interesante que los 
estudiantes deberán haber llevado a cabo al final de la WebQuest.”  
Para Area (2004: 4), “la tarea es la parte fundamental de la WebQuest”. Coincide con esto Barba (2002: 4), 
añadiendo que es importante porque “nos ayuda a concretar los objetivos”. Añade también que “una tarea bien 
diseñada contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento que van más allá de la comprensión y la memoria.”  
Bernie Dodge (1999) propone una Taxonomía de tareas para la WebQuest, en la que se describen doce tipos de 
tareas más habituales, especificando los procedimientos para optimizar su uso.  
Dichas tareas, como vemos a continuación en el gráfico, son las siguientes: Tareas de repetición, de compilación, de 
misterio, periodísticas, de diseño, de construcción de consenso, de persuasión, de autoreconocimiento, de producción 
creativa, analítica, de juicio, científica. 
 
Figura 4. Taxonomía de tareas de una WebQuest. (Area, 2004) 
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3.2.4.3. El proceso.  
Según Area (2004: 4), el proceso concreta los pasos a seguir por el estudiante para llevar a cabo la Tarea, incluyendo 
los enlaces en cada paso. Es el apartado donde definir estrategias para dividir las Tareas en Subtareas y donde se 
otorgan las perspectivas que debe asumir cada estudiante. La descripción del proceso debe ser lo más corta y clara 
posible.  
Tendremos en cuenta, según Barba (2002: 5),  “tanto el tema como la maduración de los alumnos, los hábitos que 
tengan en trabajar de manera cooperativa y también los conocimientos y experiencias previas en trabajos de 
investigación en Internet.”  
3.2.4.4. Los recursos.  
Los recursos son un conjunto de sitios Web, seleccionados por el profesor que están destinados a ayudar al 
estudiante a realizar la tarea. Con la selección previa se busca que el estudiante centre su atención en el tema y no 
navegue a la deriva. También podemos aportar recursos que no estén en internet y además las WebQuest más 
recientes incluyen los recursos en el apartado de procesos, apoyados en una guía para administrar el tiempo de 
utilización de cada recurso. (Area, 2004)  
3.2.4.5. La evaluación.  
Podemos destacar que para Area (2004: 4), “los criterios evaluativos deben ser precisos, claros, consistentes y 
específicos para el conjunto de Tareas”. Este autor también referencia a la confección de plantillas de evaluación, 
tomando como base el "Boceto para evaluar WebQuest" de Bernie Dodge que permite a los profesores calificar una 
WebQuest a la vez que ofrece retroalimentación específica y formativa. 
En este apartado, Barba (2002),  añade que es un requisito indispensable que los alumnos conozcan esta evaluación 
antes de empezar las tareas, ya que esto les orientará y motivará en todo su trabajo. Además introduce el concepto de 
rúbrica como la herramienta más utilizada para elaborar este apartado, permitiendo además la autoevaluación del 
alumno.  
3.2.4.6. La conclusión.  
Por último, la conclusión resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal manera que extienda 
y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende que el profesor anime a los alumnos para que sugieran 
algunas formas diferentes de hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad. (Area, 2004: 5)   
Aquí  debemos concretar el destino del trabajo realizado, por ejemplo, colgarlo en Internet, remitirlo a las 
autoridades pertinentes, etc. Y por último debemos motivar la continuidad de la investigación. (Barba, 2002: 8)         
Según Adell (2004: 20) es conveniente finalizar con un apartado denominado créditos y referencias en el cual 
mencionaremos todos los recursos utilizados, indicando las fuentes originales. También recomiendo hacer referencia a 
otras WebQuest en las que nos hayamos apoyado, y por último “incluir un vínculo a “The WebQuest Page” para que 
otros profesores puedan conseguir la última versión de las plantillas, ejemplos y materiales de formación. 
3.2.5. Diseño según Bernie Dodge.  
Adell (2004: 15), enumera los pasos para diseñar una WebQuest según Bernie Dodge (Dodge, 2000):      
1. Escoger un punto de partida o tema 
2. Crear una tarea 
3. Comenzar a crear las páginas HTML. 
4. Desarrollar la evaluación. 
5. Diseñar el proceso. 
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6. Crear las páginas del profesor y pulir los detalles. 
7. Probarla con alumnos reales y revisarla a la luz de los resultados. 
 
Bernie Dodge ha elaborado una serie de plantillas para facilitar el trabajo a los docentes que quieran crear sus 
propias WebQuest. Cada plantilla está constituida por una serie de documentos HTML coordinados en una estructura 
de navegación común mediante el uso de “frames” o marcos. (Adell, 2004: 15) 
A continuación se presenta el gráfico creado por Dodge (2002) para representar el proceso de creación de una 
WebQuest: 
 
Figura 5. Proceso de creación de una WebQuest según Dodge. (Area, 2004) 





A continuación explicamos cada una de las etapas según el gráfico anterior, las cuales pueden intercambiar su orden 
ya que no es una estructura rígida: 
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1. Selección de un tópico  
La WebQuest se utilizará en unidades didácticas con malos resultados que permitan recurrir al uso de la web.  
2.  Selección de un modelo de diseño  
Elegiremos una plantilla que se modifique fácilmente, de las muchas que disponemos en internet gratuitamente. 
3.  Descripción de la evaluación del alumno  
Dodge hace hincapié en la importancia de la rúbrica, y destaca que los alumnos la deben de conocer antes de 
empezar a trabajar con la WebQuest. 
4.  Diseñar el proceso 
Para Dodge, consiste en encontrar los recursos necesarios que proporcionen la información que necesitamos y 
estableceremos una secuencia de trabajo ordenando los recursos por tópicos. 
5.  Revisarlo y mejorarlo  
En esta etapa, Dodge propone hacer una revisión, para eliminar los errores de redacción, ortografía y diseño. 
 
3.2.6. Diseño según Tom March.  
Por otro lado, March (1998), para la elaboración de las WebQuest, nos propone tres etapas que enumeramos a 
continuación:  
1. La exploración de las posibilidades. 
2. El diseño para el éxito.  
3. La creación de tu propia WebQuest.  
 
A continuación explicamos cada una de las etapas, las cuales pueden intercambiar su orden ya que no es una 
estructura rígida: 
 
1. La exploración de las posibilidades 
March (1998), en esta etapa inicial, pretende definir la estructura de la WebQuest. Mediante una lluvia de ideas 
podremos seleccionar el contenido y las actividades. También nos indica, la necesidad de investigar las debilidades de 
los estudiantes en sus ideas previas del tema. Por último, en esta fase también se va a realizar un inventario de los 
recursos que utilizaremos para atender las necesidades de los alumnos. 
 
2. El diseño para el éxito.  
Esta etapa tiene como finalidad definir las tareas de trasformación cognitiva teniendo especial cuidado, según 
March, en evitar que los estudiantes solo transporten la información. 
Las tareas guardarán relación con la realidad del alumno, ya que de este modo, los estudiantes encontrarán sentido 
a las mismas. 
 
3. La creación de una WebQuest.  
Disponemos cada vez de más recursos para crear WebQuest, de tal forma que hay programas predeterminados, en 
los cuales solo hay que añadir los contenidos, para posteriormente, subirlo a un portal web que aloja las páginas web 
totalmente gratis. 
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Respecto a la conclusión, March (1998), afirma que ayuda a los estudiantes a finalizar el enlace cognitivo entre lo 
aprendido y el concepto inicial. Por ello, recomienda que se cree un debate  sobre cómo fue la transformación de su 
pensamiento. 
A continuación se muestra traducido de su página web, el proceso de creación de una WebQuest según March 
(1998). 
 
Figura 6. Proceso de creación de una WebQuest según Tom March (1998) 






3.2.7. Cualidades.  
Según Barba C. (citado en Adell, 2004: 10), “las WebQuest se han convertido en una de las metodologías más 
eficaces para incorporar el Internet como herramienta educativa para todos los niveles y para todas las materias”. 
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También podemos decir que la aplicación de las WebQuest es ventajosa para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
como podemos ver en el estudio Tuning II. (Bernabé y Adell, 2006)  
3.2.7.1. Ventajas según el estudio Tuning II. 
Según Bernabé y Adell (2006: 6-16), el estudio Tuning II determina que la WebQuest desarrolla ocho capacidades 
fundamentales las cuales se detallan a continuación: 
1. Capacidad para el análisis y la síntesis 
En estos procesos se transforma la información procedente de los recursos desarrollando la capacidad para el 
análisis y la síntesis. 
Se estructura la información en conceptos mediante la lectura, la investigación, la discusión y la generación de ideas. 
Se llevan a cabo interpretaciones  autónomas e independientes, así como evaluaciones y diferenciaciones incorporando 
nuevas conclusiones al conocimiento existente.  
2. Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica  
Las WebQuest son una metodología ideal para que el estudiante pueda llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos, porque plantean actividades del mundo real y con sentido. Por otro lado, la evaluación constructivista de las 
WebQuest tiene como referencia los conocimientos y destrezas que exige la vida real.  
3.  Capacidad para el conocimiento básico en el campo de estudio 
En el informe Tunning II se plantea que el conocimiento básico se compone de tres aspectos: los hechos básicos, la 
actitud básica y, el conocimiento general relacionado. Este conocimiento general, no tiene por qué pertenecer 
estrictamente a la materia estudiada, por ejemplo adquirir conocimientos de lengua extrajera para un físico.  
El conocimiento general se aprende de las clases magistrales, las prácticas de laboratorio, las lecturas, discusiones, 
búsquedas en Internet y evaluaciones a través de exámenes orales o escritos.  
4.  Capacidad para el manejo de información  
Esta capacidad se refiere a la facilidad para recuperar y analizar la información de diversas fuentes. Todo ello siendo 
capaces de buscar información, distinguir y elegir la información relevante, utilizar los centros de documentación y 
recursos y específicamente, como encontrar información en internet.  
5.  Capacidad para las relaciones interpersonales 
“Esta capacidad se pone de manifiesto cuando los estudiantes recrean el futuro lugar de trabajo en una situación de 
aprendizaje”,  
Las WebQuest recurren al trabajo colaborativo, generando una interdependencia entre los integrantes del grupo 
para resolver las tareas propuestas, facilitando así el desarrollo de estrategias para las relaciones interpersonales.     
6. Capacidad para el trabajar autónomo  
Las WebQuest fomentan la autonomía del estudiante desde el principio, propiciando su propio aprendizaje en un 
“proceso de negociación”  en donde el profesorado es el guía de unos conocimientos que serán aprendidos 
autónomamente por los alumnos.  
7.  Capacidad para elaborar algoritmos informáticos elementales  
En la resolución de las WebQuest se utilizan las tecnologías de la información y de  la comunicación de forma 
recurrente ya que se utilizan tanto en el desarrollo de las tareas propuestas como en la comunicación entre los 
integrantes del grupo y el profesor. Por todo ello, los estudiantes manipularán los recursos multimedia y tecnológicos 
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8. Metodología de investigación  
La investigación es la esencia de las WebQuest, ya que dotan al profesorado de una herramienta que permite hacer 
un enfoque metodológico de la investigación, además de dar a conocer el contexto de la investigación propuesta a los 
estudiantes.  
3.2.7.2. Ventajas según Tom March. 
Según Adell (2004), se sintetizan a continuación los argumentos de Tom March (March, 1998) para utilizar WebQuest 
en las aulas:  
1. Motivación y autenticidad 
La WebQuest debe motivar el interés inmediato del alumno tratando una cuestión o problema del mundo real. 
Las respuestas a las tareas que se proponen en las WebQuest no hay que buscarlas en la red, sino que se trata de 
fabricarlas utilizando las fuentes de información disponibles y las capacidades cognitivas de los alumnos trabajando en 
equipo. 
Tom March propone dar sentido y finalidad al esfuerzo de los alumnos, mediante la divulgación pública en la red, 
para que otras personas puedan conocerla. También podemos enviarla a diferentes personas o entes para que la 
evalúen y se conciencien del problema, incluso publicarla en un periódico. 
2. Desarrollo cognitivo 
Las WebQuest son una estrategia constructivista en la que se le da más importancia al descubrimiento y a la 
elaboración de la información por parte del alumno, que a las explicaciones del profesor, ausentes prácticamente en 
todo el proceso. La tarea del profesor no es proporcionar conocimientos, los conocimientos los adquieren los alumnos, 
sino ayudar a buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar, etc. la información. 
Las buenas WebQuest provocan procesos cognitivos superiores (transformación de información de fuentes y 
formatos diversos, comprensión, comparación, elaboración y contraste de hipótesis, análisis-síntesis, creatividad, etc.). 
Para que los alumnos usen estas funciones superiores de la cognición, las WebQuest utilizan “andamios cognitivos” 
(scaffolding), un concepto muy relacionado con el de Zona de Desarrollo Próxima de Vigoyski. (Adell, 2004: 11) 
3. Aprendizaje cooperativo 
Realizar un aprendizaje para explicarlo posteriormente a los compañeros conlleva un esfuerzo mayor al de superar 
una prueba de evaluación tradicional. 
 Las WebQuest refuerzan la autoestima de los estudiantes porque promueven la cooperación y la colaboración entre 
los ellos para resolver una tarea común.  
4. El análisis de la interacción verbal 
Monroe y Orme (citado en Adell, 2004: 13) analizaron las interacciones verbales de varios grupos de alumnos 
mientras trabajaban con una WebQuest, determinando que en las interacciones verbales de los niños podemos 
distinguir elementos conceptuales y de procedimiento. 
3.2.7.3. Desventajas. 
Como apunta Sosa Díaz (2008: 8), los principales inconvenientes de la WebQuest como recurso educativo son los 
siguientes: 
a) Internet tiene sus límites, ya que no todo está en la red y todo lo que circula por la red es de calidad por lo que 
se encuentran dificultades para encontrar la información deseada. 
b) Internet no es la panacea, se debe educar a los alumnos para que puedan decidir cuándo es adecuado su uso y 
cuando es más adecuado utilizar otros recursos como los museos, bibliotecas, archivos...etc. 
c) Una WebQuest no es válida en absoluto, si no se ha pensado en el público al que va dirigido. 
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d) La carencia de Internet en las aulas, o las dificultades de conexión que tienen muchos centros, dificulta la 
utilización de este recurso. 
e) También, la falta de formación en nuevas tecnologías de una buena parte del profesorado, y el estado de 
confusión en el que se encuentran, cuando intentan poner en orden los recursos que ofrece Internet. 
f) La falta de tiempo, es uno de los aspectos que más inquietan a los docentes. Para diseñar una WebQuest se 
necesita encontrar el tiempo para realizarla. Puesto que se necesita tiempo para aprender a utilizar algunas 
nuevas herramientas, investigación previa y formación teórica, para la preparación de las actividades. 
g) Para crear una WebQuest se necesitan conocimientos y habilidades de saber navegar por la red, manejar 
adecuadamente los motores de búsqueda de información, dominar el contenido o materia que se enseña, y 
conocimientos básicos del diseño HTML para la creación de documentos hipertextuales. Además en ocasiones 
la elaboración de este tipo de recursos educativos presentan considerables dificultades desde el punto de vista 
técnico, ya que es necesario saber utilizar un editor Web, usar con fluidez el lenguaje, programas de edición de 
documentos Web así como editores de imágenes, y otros programas. 
h) Popham (citado en Sosa, 2008: 8) alerta sobre los peligros de utilizar las rúbricas, sobre todo cuando no están 
directamente relacionadas con la capacidad o habilidad que pretenden medir y solo se fijan en los aspectos 
más visibles y, por tanto, más fácilmente valorables del producto. 
3.2.8. Funciones docente – estudiante.  
El informe de Tuning II pone de manifiesto la dificultad de establecer una línea clara entre el papel del profesor y las 
actividades de los estudiantes. (Bernabé y Adell, 2006: 15)     
Las WebQuest nos permiten fomentar la autonomía de los estudiantes desde el principio y favorecer su implicación 
en su propio aprendizaje, ya que, los objetivos y metas del aprendizaje deben fijarse en un proceso de negociación en el 
que participan alumnado y profesorado, desempeñando los profesores el rol de guías, monitores, entrenadores, 
tutores y facilitadores y siendo su tarea no la de proporcionar conocimientos -que serán adquiridos autónomamente 
por los alumnos- sino ayudar a buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar y utilizar convenientemente la 
información. 
Además, se proporcionará al estudiantado actividades, oportunidades, herramientas y entornos que favorecen la 
metacognición, el autoanálisis, la regulación de la propia conducta, la reflexión y la autoconciencia, de manera que el 
alumno desempeña un papel central en la mediación y el control de su aprendizaje. (Bernabé y Adell, 2006: 12)     
El profesorado en las aulas nos convertimos en una fuente más, entre otras, de la información a la que tienen acceso 
en su proceso de formación (Díez, 2010: 1) 
En las WebQuest cada estudiante desempeña un rol específico en el seno de un grupo que debe coordinar sus 
esfuerzos para resolver una tarea o producir un producto.  (Adell, 2004: 13) 
3.2. Importancia de las TIC.  
Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber. Para 
que la información cuaje en conocimientos el individuo debe apropiársela y construir sus propios conocimientos 
(constructivismo). En este sentido juega un papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado en metodologías 
activas y por descubrimiento para lograr este aprendizaje significativo. (Baro, 2011: 9)  
El tipo de uso pedagógico del ordenador, así como el tiempo de utilización del mismo, son variables altamente 
relevantes que afectan al rendimiento del aprendizaje. (Area, 2005: 9) 
El uso de las tecnologías informáticas en las escuelas, está condicionado por las actitudes, concepciones y destrezas 
del profesorado, por la cultura organizativa de la propia escuela, y por las formas que interactúan los alumnos. Por lo 
que el profesorado, y específicamente su formación tanto tecnológica como pedagógica, junto con la cultura 
organizativa del centro, son factores clave en el proceso de integración y uso curricular de las nuevas tecnologías. (Area, 
2005: 14) 
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La evolución de la propia tecnología, la aparición de herramientas gratuitas para trabajar online con la información, 
así como las redes sociales, ofrecen nuevas posibilidades a los docentes, siendo las WebQuest las que han fusionado las 
nuevas herramientas y tecnologías. (Adell,  Mengual,  & Roig, 2015) 
Podemos destacar las afirmaciones de Carme Barba (citado en Adell 2004: 10)  en la cuales manifiesta que las 
WebQuest han pasado a ser una de las metodologías más eficaces para utilizar Internet como herramienta educativa.    
En las declaraciones a la revista “Education World”, (Dodge, 2000) declaró que el profesorado para empezar a crear 
WebQuest necesita ser capaz de crear páginas Web, y de saber buscar en el Web. 
Todas las actividades requeridas para el dominio de las competencias informáticas son características de una 
WebQuest. Los alumnos resolviendo una WebQuest utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de 
múltiples formas: para obtener información y organizarla para transformarla y producir nueva información. Las 
WebQuest incluyen actividades como la búsqueda y análisis de páginas web de internet, realizar un trabajo escrito 
utilizando un procesador de textos, llevar a cabo cálculos mediante hojas de cálculo, elaborar mapas conceptuales o 
gráficos haciendo uso de software. Además, se comunican entre ellos con herramientas como el correo electrónico, la 
mensajería instantánea, o mediante el uso del chat en foros de trabajo cooperativo. (Bernabé, & Adell,  2006: 14-15) 
Las WebQuest ofrecen a los docentes la oportunidad de desarrollar estrategias didácticas más activas y también les 
facilita la integración de la TIC en el currículum. (Bernabé, & Adell,  2006: 16), 
Para finalizar, hay que destacar  que aunque Internet es como una gran biblioteca de Babel, es una fuente de 
conocimiento escolar pero enormemente caótica y contradictoria a veces. (Diez, 2009: 2)  
3.4. Papel del Smartphone  
3.4.1. Aprendizaje por medio de los Smartphone. 
La mayoría de los estudiantes, usan Smartphone, la utilización de  portátiles no  está muy extendida. La portabilidad 
de los dispositivos móviles, hace posible que los estudiantes puedan acceder a internet todo el tiempo (Melhuish & 
Falloon, 2010).  
También hay que tener en cuenta, que los estudiantes están muy familiarizados con los Smartphone, hecho muy 
relevante en el campo educativo. Por ello estos dispositivos pueden cambiar el proceso de instrucción. (Eisele-Dyrli, 
2011) 
La utilización de estas tecnologías supone una dosis extra de motivación para los estudiantes, hecho que puede ser 
muy interesante. 
Además tienen una gran ventaja, no hace falta formación ad hoc, ni tampoco formar a los estudiantes. 
Aunque al inicio el profesor tiene que trabajar un tiempo extra, a la larga, el ahorro de tiempo y el aumento de 
eficacia se hacen más evidentes (Kolb, 2011). 
3.4.2. Sistemas inteligentes de respuesta para estudiantes  
Los sistemas inteligentes de respuesta para estudiantes, solo necesitan conexión a internet y un dispositivo al que 
conectarse. El profesor diseña las actividades y el estudiante entra en la web por medio de la contraseña que le da el 
profesor y responde. El profesor puede ver las respuestas de inmediato. 
Estos sistemas mejoran la eficacia del aprendizaje cooperativo, porque permite agrupar a los alumnos en función de 
los conocimientos de un determinado tema. 
Podemos destacar la aplicación Socrative, la cual,  permite evaluar a los estudiantes, obteniendo una visión 
instantánea en los niveles de comprensión de los alumnos respecto al tema preguntado.  
3.4.3. Ventajas del uso de los Smartphone. 
Podemos enumerar las siguientes ventajas de los Smartphone (Kolb, 2011): 
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1. El profesor puede diseñar fácilmente las preguntas. 
2. Los estudiantes pueden decidir con gran libertad las respuestas. 
3. El profesor conoce los resultados enseguida. 
4. Los resultados no son públicos. 
5. El aprendizaje por móvil puede animar la autonomía y el aprendizaje cooperativo. 
6. Quita formalidad a las experiencias de aprendizaje. 
7. Ayuda a aumentar la autoestima. 
8. Hace que los estudiantes puedan estar más centrados más tiempo. 
9. Ahorran dinero. 
10. Ayuda a combatir la resistencia existente al uso de las TIC. 
11. Los estudiantes los utilizan muy bien. 
12. Son una herramienta flexible. 
13. Pueden potenciar tanto el aprendizaje visual como auditivo. 
14. Distraen menos que los portátiles. 
3.4.4. Aplicaciones del Smartphone en el aula. 
Según el artículo publicado en “examtime” por Santos (2015), enumeramos las actividades más relevantes que nos 
permiten llevar a cabo los Smartphone en el aula: 
1. Para consultar un dato o información fuera y dentro del aula. 
2. Para hacer fotos y videos que posteriormente editaremos e incorporaremos a trabajos.  
3. Para realizar test de evaluación pudiendo conocer los datos al instante y reforzar los conceptos que no estén 
claros. 
4. Para leer el periódico y consultar noticias de actualidad que sean interesantes para el desarrollo de la clase. 
5. Como diccionario y traductor. 
6. Como agenda personal, existiendo incluso aplicaciones que permiten sincronizar agendas para que de esta 
manera lo que el profesor anote le aparezca automáticamente a sus alumnos. 
7. Para anotar ideas, nos permite apuntar notas en cualquier instante. 
8. Para ver fotos relacionadas con la clase que les ayuden a comprender la explicación. 
9. Para repasar antes de un examen consultando los recursos digitales, o una foto de un mapa conceptual. Aplicación 
recomendada: GoConqr. 
10. Como escáner de documentos. 
11. Como calculadora. 
12. Para comunicarnos con los alumnos a través de un mensaje de texto. 
13. Como almacén de fórmulas matemáticas y tenerlas siempre a mano. 
14. Para controlar el ruido en el aula. Aplicación recomendada: Too noisy. 
15. Para citar a padres/alumnos: Remind es una app diseñada para enviar notificaciones a padres y/o alumnos sin 
necesidad de conocer sus números de teléfono ni desvelar los nuestros. 
16. Para localizar puntos en el mapa mediante aplicaciones como Google Maps. 
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17. Para medir nuestra productividad: Existen aplicaciones, como Time Recording Pro, que permiten medir el tiempo 
que le dedicamos a una tarea concreta.  
18. Para jugar: existen cientos de juegos de carácter educativo que pueden ser aplicados en el aula. Por ejemplo, 
“Apalabrados”. 
4. METODOLOGÍA. 
Para llevar a cabo la investigación se ha propuesto la siguiente pregunta: 
¿La WebQuest, como método constructivista basado en las TIC, motiva, facilita y mejora el aprendizaje significativo 
de los alumnos? 
La respuesta a esta pregunta, a modo de hipótesis inicial, es que sí. La WebQuest basada en las TIC, es un método 
constructivista de enseñanza que va a aumentar la motivación de los alumnos, y que consigue más fácilmente un mejor 
aprendizaje significativo. 
La investigación sobre el uso de las WebQuest en la Formación Profesional, se ha llevado a cabo en el Ciclo 
Formativo, de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. Concretamente el módulo 
profesional denominado, GESTIÓN DE LA CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
donde se encuentra desarrollada, dentro del bloque de contenidos número 5, la Unidad Didáctica denominada, Gestión 
de los Residuos Industriales, todo ello según el Decreto 53/2009, del 3 de septiembre, que marca el currículum. 
Dicha investigación se ha puesto en marcha en este módulo, a sugerencia del tutor de prácticas del centro educativo, 
Pascual Martín Fernández, porque imparte clases a este módulo, los alumnos están acostumbrados a trabajar con el 
ordenador, y además, disponemos de un aula con zona de ordenadores y zona lectiva. 
Nos centramos en la unidad didáctica denominada Gestión de los Residuos Industriales, porque es la que encajaba 
temporalmente en mi periodo de prácticas y porque domino la materia desde el punto de vista técnico. 
Con la utilización de la WebQuest pretendemos conseguir una mayor motivación de los alumnos, ya que en 
experiencias de años pasados, esta temática se hace pesada. 
Por lo tanto, se ha recurrido a las nuevas tecnologías y al trabajo cooperativo, para innovar en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje de este módulo. 
En primer lugar realizamos una recopilación de los contenidos que deberíamos tratar en la unidad y posteriormente 
elaboramos la WebQuest para tratar todos ellos. 
La WebQuest titulada, WebQuest de la gestión de residuos industriales, consistirá en tomar como referencia el taller 
de mecanizados del centro educativo, imaginando que fuera una empresa real, viendo qué pasos tendríamos que seguir 
a la hora de hacer una correcta Gestión Medioambiental de la empresa. 
Para ello se han formado cinco grupos de tres alumnos cada uno, de manera que en un mismo grupo tengamos a 
personas con diferentes ritmos de aprendizaje, para que unos alumnos tiren de los otros, y se puedan cuestionar la 
diferente visión de los conceptos que pueda tener cada uno. 
Las tareas definidas en la WebQuest abarcan todos los aspectos relativos a la Gestión de Residuos Industriales, 
acabando con una tarea general que requiere la integración e interpretación de los datos obtenidos en las tareas 
anteriores. 
Se les entregan los recursos necesarios a modo de enlaces web. 
También se les hace entrega de la rúbrica de evaluación, en el momento de presentar la WebQuest, para que les 
oriente en los objetivos a conseguir en el desarrollo de la WebQuest. 
La comunicación con el profesor se realiza oralmente en clase o a través de correo electrónico. 
Una vez terminados los trabajos, envían el documento de texto a la carpeta  del grupo en el One Drive de la 
asignatura. La corrección les quedará plasmada en su carpeta, en un documento de texto.  
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Una vez introducida la investigación y explicada la actividad de WebQuest realizada, procedemos a explicar las 
variables observadas, así como la metodología de obtención de datos realizada durante la realización de las prácticas 
docentes del MUP: 
En primer lugar, aclaramos que todos los datos que se van a tratar, se expresarán de forma porcentual, para 
conseguir variables cuantitativas, que permitan un tratamiento estadístico y comparativo entre las mismas. 
A los alumnos se les ha asignado un número y un grupo, para poder hacer un tratamiento óptimo de la información 
obtenida. 
Análisis de la asistencia 
Para controlar la asistencia de los alumnos, al finalizar cada sesión se contabilizarán los alumnos que han faltado a 
clase, dejando constancia de ello, en una tabla diseñada a tales efectos.  
Dicha tabla de análisis de asistencia se muestra en el anexo 8.1.1. 
Rúbrica de evaluación de la webquest 
La WebQuest se evaluará mediante una rúbrica diseñada a tales efectos, la cual, nos permitirá analizar la 
presentación del trabajo, las explicaciones escritas, los gráficos, la utilización de los recursos disponibles y el trabajo en 
grupo. 
Cada uno de estos apartados se puntuará del uno al diez. Posteriormente se realizará la media de los mismos, 
obtendremos la nota de la WebQuest para cada alumno. 
La rúbrica de evaluación de la WebQuest se presenta en el anexo 8.2. 
Los resultados obtenidos se plasmarán en la tabla del anexo 8.1.2. 
Evaluación de los conocimientos aprendidos 
Llevaremos a cabo una evaluación mediante prueba escrita, para evaluar si los alumnos han adquirido los 
conocimientos que hemos pretendido transmitir. 
La prueba escrita se compone de once preguntas cortas. La razón de que sean once preguntas, es porque en esta 
misma evaluación, el tutor del centro, propuso otras nueve preguntas cortas de otra unidad didáctica 
También se recurre a la pregunta corta, porque es la metodología a la que están acostumbrados los alumnos en este 
módulo, y esta evaluación computará en la nota real del alumno. 
La prueba escrita se presenta en el anexo 8.3. 
Los resultados obtenidos se plasmarán en la tabla del Anexo 8.1.3. 
Encuesta de satisfacción de la metodología empleada 
Para finalizar, realizaremos una encuesta de satisfacción de la utilización de la WebQuest. 
Dicha encuesta se compone de once preguntas cerradas, donde hacemos una pregunta concreta al alumno y le 
dejamos elegir entre varias opciones de respuesta corta.  
Estas respuestas permitirán hacer un análisis de las opiniones de los alumnos, relativas a los diversos aspectos que 
caracterizan a la WebQuest. 
La encuesta tiene una pregunta final, a parte de las once anteriores, que es de respuesta cerrada categorizada de 
valoración, dicha pregunta, la acotamos en una escala de puntuación del uno al diez. De esta forma obtenemos un dato 
cuantitativo que nos permitirá sacar una conclusión final. 
La encuesta de satisfacción se presenta en el anexo 8.4. 
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Con las preguntas cerradas, realizaremos una estadística porcentual para determinar en qué porcentaje se responde 
cada opción por parte de los alumnos. Los datos obtenidos se referirán al conjunto de la clase de forma porcentual. 
Mediante la pregunta final, intentaremos tener una visión global de la experiencia por cada alumno. De tal forma 
que obtengamos una variable que nos permita hacer una comparación con el resto. 
Los resultados obtenidos en la pregunta final de la encuesta, se plasmarán en la tabla del anexo 8.1.4. 
Análisis cruzado de datos 
Una vez recogidos todos los datos enumerados anteriormente, procedernos a integrarlos en una misma tabla, en la 
cual, analizaremos todas las variables controladas, comparando entre alumnos y grupos. 




5. CONTENIDO.  
5.2. Análisis de los datos de asistencia. 
A continuación se presentan los datos de asistencia de los alumnos: 
 





















ALUMNO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00
ALUMNO 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 88,89
ALUMNO 3 2 2 2 2 2 0 2 2 2 88,89
ALUMNO 4 2 2 2 1 0 2 2 2 2 83,33
ALUMNO 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 94,44
ALUMNO 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00
ALUMNO 7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 94,44
ALUMNO 8 2 2 1 2 2 0 2 2 2 83,33
ALUMNO 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 94,44
ALUMNO 10 2 2 0 2 2 2 2 2 2 88,89
ALUMNO 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00
ALUMNO 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00
ALUMNO 13 2 2 2 0 2 0 2 2 2 77,78
ALUMNO 14 2 2 2 2 2 2 1 2 2 94,44
ALUMNO 15 2 2 2 2 1 2 2 2 2 94,44
92,22
ASISTENCIA
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Como podemos apreciar, la media de asistencia es del 92,22 %. 
Es un dato muy bueno, ya que estamos en el último trimestre y en otras asignaturas de este mismo periodo, están 
en una media de asistencia del 85,60 %, según nos facilita la tutora del grupo. 
Las faltas de asistencia no han condicionado la creación de los grupos, ni la realización de la encuesta de satisfacción 
y la prueba escrita. 
Las faltas se localizan en la sesión 3, 4, 5, 6 y 7, en las cuales ya se ha presentado la tarea y estamos en la fase de 
trabajo autónomo del alumno. 
El alumno que menos ha asistido es el número trece, con un 77,78 % de asistencia. 
 
5.3. Análisis de los datos obtenidos en las actividades de WebQuest. 
Mediante la siguiente tabla cuantificamos las notas que ha obtenido cada alumno en la WebQuest, diferenciando 
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ALUMNO 1 8 10 9 9 90,00
ALUMNO 2 6 7 6 7 65,00
ALUMNO 3 6 7 7 8 70,00
ALUMNO 4 6 7 6 7 65,00
ALUMNO 5 8 10 9 9 90,00
ALUMNO 6 6 7 7 8 70,00
ALUMNO 7 6 7 7 8 70,00
ALUMNO 8 7 8 7 8 75,00
ALUMNO 9 8 9 8 9 85,00
ALUMNO 10 6 7 6 7 65,00
ALUMNO 11 8 10 9 9 90,00
ALUMNO 12 8 9 8 9 85,00
ALUMNO 13 7 8 7 8 75,00
ALUMNO 14 7 8 7 8 75,00
































































Primeramente indicar que la nota de la WebQuest es por grupo, por lo que los alumnos de cada grupo tendrán la 
misma nota en este apartado. 
En la evaluación de la WebQuest se ha alcanzado un promedio del 77 %. 
El dato más bajo es del 65 %, correspondiendo al grupo número 2, formado por los alumnos 2, 4 y 10. 
El dato más alto es del 90 %, y corresponde al grupo número 1, formado por los alumnos 1, 5 y 11. 
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5.4. Análisis de los datos obtenidos en la prueba escrita. 
En los datos que presentamos a continuación, podemos ver una relación de los resultados de la prueba escrita por 
alumno y por pregunta. 
 
Tabla 3. Datos de la evaluación de la prueba escrita según las preguntas y los alumnos. Fuente: elaboración propia. 
ALUMNO P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 % EVALUACIÓN
ALUMNO 1 0,25 0,5 0,5 0,4 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 84,55
ALUMNO 2 0,5 0,5 0,25 0,3 0,5 0,25 0,5 0,3 0,5 0,5 0 74,55
ALUMNO 3 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0,25 73,64
ALUMNO 4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,3 0,5 0,5 0,4 80,91
ALUMNO 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 93,64
ALUMNO 6 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,4 0,3 0,5 0,25 0,25 71,82
ALUMNO 7 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,3 0,3 0,5 0,25 79,09
ALUMNO 8 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,25 0,25 81,82
ALUMNO 9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 89,09
ALUMNO 10 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0,5 0,25 72,73
ALUMNO 11 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 90,91
ALUMNO 12 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,25 0,5 0,4 79,09
ALUMNO 13 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,4 0,25 84,55
ALUMNO 14 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,25 0,4 0,25 78,18
ALUMNO 15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 95,45
82,00
EVALUACIÓN PRUEBA ESCRITA
% PROMEDIO  
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En primer lugar podemos destacar que todos los alumnos han superado la prueba escrita, ya que la evaluación 
mínima se sitúa en el 71,82 %. 
Aunque es una prueba individual, podemos destacar que las notas más altas pertenecen a los integrantes de los 
grupos 1 y 6. 
El promedio de la evaluación se sitúa en un 82 %, dato que está muy por encima de la nota media de la clase que se 
sitúa en torno al 65 %. 
5.5. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción. 
A continuación se comentan los resultados obtenidos en cada apartado de la encuesta de satisfacción. 
 
1.-  En relación a la WebQuest de Gestión de Residuos, piensas que la utilización de la WebQuest frente a la forma 
de enseñanza tradicional ha hecho que tu aprendizaje sea: 
 




















En esta pregunta podemos ver que una amplia mayoría de los alumnos, 73,33 %, opinan que su aprendizaje ha sido 
mejor con la WebQuest, frente al desarrollo de la unidad de una forma tradicional. 
Un 20 % de los alumnos ve ciertas mejorías y un 6,67 % de alumnos opinan que hubiera sido igual. 
Destacamos que ningún alumno ha contestado que el aprendizaje ha sido peor. 
 
2.-  Situándonos en el Ciclo de Grado Superior que estas estudiando, ¿En qué módulos piensas que sería 
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Gráfico 5. Respuestas de la pregunta número dos de la encuesta de satisfacción. Fuente: elaboración propia. 
 
 
El 66,67 % de los alumnos indica que la técnica de webquest sería útil, sobre todo, en los módulos teóricos.  
Un 26,67 % ha elegido la opción en todos lo módulos y tan solo un 6,67 % ha considerado que en los prácticos. 
 
3.-  Una vez realizada la WebQuest de Gestión de Residuos, si realizaras otra WebQuest en la siguiente unidad del 
módulo. ¿Cómo sería tu aprendizaje? 
 




















Observamos que un 60 % de los alumnos, tiene claro que si realizaran otra WebQuest su aprendizaje sería mejor. 
Hay un 26,67 % de los alumnos que considera que sería igual. 
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4.-  ¿La utilización de la WebQuest ha provocado que participes activamente en la unidad de Gestión de Residuos? 
 



















Los alumnos reconocen ampliamente, con un 86,67 %, que la WebQuest les ha obligado a involucrarse con la unidad 
de gestión de residuos. 
Un 13,33 % de los alumnos indica que un poco, y cabe destacar que ninguno se queda con la sensación de no haber 
participado en la experiencia. 
 
5.- ¿La WebQuest ha originado una mayor cooperación con tus compañeros a la hora de realizar las actividades 
propuestas? 
 




Podemos indicar que la mayoría de la clase esta contenta con la actitud cooperativa de sus compañeros, ya que el 
73,33 % así lo ha reflejado. 
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Tenemos un significativo, el 26,67 %, que dice que solamente un poco, y como dato revelador, ninguno opina que 
no. 
 
6.-  Respecto al trabajo en grupo, ¿crees que la WebQuest ha ayudado a que todos trabajéis en la misma medida? 
 



















En esta ocasión las opiniones del alumnado no están tan claras. Aunque observamos que el 60 % opina que sí, hay 
que tener presente que un 33,33 % ha opinado que un poco. 
Además es significativo que el 6,67 %, que equivale a un alumno, se ha quedado con la impresión de que no ha 
facilitado el trabajo en la misma medida. 
 
7.-  La utilización de la WebQuest, ¿Crees que ha favorecido la utilización de tecnologías para la búsqueda de 
información y comunicación con tus compañeros del grupo o el profesor? 
 



















Respecto a la utilización de las TIC en el aula, está claro con un 86,67 % de los alumnos, que se ha favorecido la 
utilización de las mismas con la WebQuest. 
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Un 13,33 % ha contestado un poco, y relevantemente ninguno ha contestado que no. 
 
8.-  Gracias a la WebQuest, ¿has conseguido que tus aprendizajes sean más duraderos que escuchando una 
exposición del profesor? 
 



















Los alumnos nos indican, con un 80 % que su aprendizaje ha sido más duradero en el tiempo que en el caso de la 
exposición del profesor. 
Un 20 % indica que un poco, y ninguno ha indicado que no. 
 
9.-  Si la realización de la WebQuest la hubieras tenido que realizar consultando libros en la biblioteca, ¿Habrías 
tenido las mismas ganas de realizar las actividades que al hacerlo con internet? 
 














El 86,67 % de los alumnos tiene claro que prefieren utilizar internet a tener que buscar libros en la biblioteca. 
Un 13,33 % opina que la motivación para realizar la WebQuest hubiera sido parecida. 
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Ningún alumno se hubiera sentido más motivado utilizando libros de la biblioteca para realizar la WebQuest. 
 
10.-  Te ha sido más fácil preparar la prueba escrita al haber trabajado los contenidos de la unidad mediante la 
WebQuest. 
 






















Desde el punto de vista que tiene la WebQuest para afrontar una prueba escrita el 66,67 % de los alumnos tiene 
claro que mucho más fácil, y el 20 % que más fácil. Por lo que a un 86,67 % le ha resultado más fácil. 
Al 6,67 % le ha resultado igual, y a otro 6,67 % le ha resultado un poco peor. 
Tan solo a un alumno de los quince no le ha sido más fácil preparar la prueba escrita al haber trabajado los 
contenidos con la WebQuest. 
 
 
11.- Respecto a la Gestión de Residuos Industriales, ha cambiado tu interés respecto a esta temática después de 
realizar la WebQuest. 
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Como podemos observar, la Gestión de Residuos Industriales, para el 73,33 % de los alumnos les despierta más 
interés después de trabajar con la WebQuest. 
Para un 20 % su interés en esta temática permanece igual y destaca que para un alumno ha disminuido su interés. 
 
12.-  Utilizando una escala del uno al diez, siendo uno, muy mal, y diez,  muy bien, ¿Qué  nivel de satisfacción 
general tienes de la metodología empleada en la unidad didáctica?  
 
En esta pregunta, se ha conseguido una valoración directa sobre la WebQuest empleada en la unidad didáctica, 
cuyos valores vemos a continuación: 
 
Tabla 4. Datos de satisfacción general de la metodología empleada en la unidad didáctica según los alumnos. 





ALUMNO 1 9,00 90,00
ALUMNO 2 8,00 80,00
ALUMNO 3 8,50 85,00
ALUMNO 4 8,00 80,00
ALUMNO 5 9,50 95,00
ALUMNO 6 8,50 85,00
ALUMNO 7 8,50 85,00
ALUMNO 8 8,50 85,00
ALUMNO 9 9,00 90,00
ALUMNO 10 8,00 80,00
ALUMNO 11 10,00 100,00
ALUMNO 12 9,00 90,00
ALUMNO 13 7,50 75,00
ALUMNO 14 8,00 80,00
ALUMNO 15 8,50 85,00
% PROMEDIO 85,67
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Gráfico 15. Datos de satisfacción general de la metodología empleada en la unidad didáctica según los alumnos. 




























La satisfacción media del alumnado se sitúa en el 85,67 %, valor alto según indica el tutor de prácticas del centro 
educativo, Pascual Martín. 
Podemos destacar que el alumno número 11, tiene una satisfacción plena, seguido por los alumnos número 1, 5, 9 y 
12 que están en el 90-95 %. 
El alumno menos satisfecho se ha quedado en un 75 %, dato que supera ampliamente el aprobado por parte del 
alumno de la metodología empleada. 
5.6. Análisis cruzado de datos 
Mediante el siguiente análisis, se han comparado los resultados de los indicadores observados de cada alumno, 
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Tabla 5. Resumen de datos según los alumnos, grupos, nota de la WebQuest, nota de la prueba escrita, asistencia y 









ALUMNO 1 G1 90,00 84,55 100,00 90,00
ALUMNO 2 G2 65,00 74,55 88,89 80,00
ALUMNO 3 G3 70,00 73,64 88,89 85,00
ALUMNO 4 G2 65,00 80,91 83,33 80,00
ALUMNO 5 G1 90,00 93,64 94,44 95,00
ALUMNO 6 G3 70,00 71,82 100,00 85,00
ALUMNO 7 G3 70,00 79,09 94,44 85,00
ALUMNO 8 G4 75,00 81,82 83,33 85,00
ALUMNO 9 G5 85,00 89,09 94,44 90,00
ALUMNO 10 G2 65,00 72,73 88,89 80,00
ALUMNO 11 G1 90,00 90,91 100,00 100,00
ALUMNO 12 G5 85,00 79,09 100,00 90,00
ALUMNO 13 G4 75,00 84,55 77,78 75,00
ALUMNO 14 G4 75,00 78,18 94,44 80,00
ALUMNO 15 G5 85,00 95,45 94,44 85,00
% PROMEDIO AULA 77,00 82,00 92,22 85,67
RESUMEN DE LOS  DATOS OBTENIDOS EN %
 
 
Empezando el análisis de las variables de izquierda a derecha de la presente tabla podemos concluir lo siguiente. 
Vemos una cierta relación entre la nota de la prueba escrita y la valoración de WebQuest, de tal forma que, la 
prueba escrita tiene mejores resultados que la WebQuest, excepto en el alumno número 1 y 12.  
Podemos apreciar una proporcionalidad en estas variables en casi todos  los alumnos excepto en los alumnos 
número 4 y 15, que destacan mejorando la nota de la prueba escrita. 
Así mismo podemos describir una cierta concordancia entre la asistencia del alumno a las sesiones de la unidad 
didáctica, con la satisfacción general que tiene de la misma. De tal forma, que destaca el alumno número 11 con una 
asistencia y una satisfacción del 100 %. 
Los alumnos número 6 y 14 son los que más distancia mantienen entre la satisfacción y la asistencia a clase. 
También podemos apreciar un patrón entre la nota de la prueba escrita, de la WebQuest y la encuesta de 
satisfacción. De tal forma que en cada alumno podemos ver que los datos prácticamente están al mismo nivel para 
cada uno de los apartados. La asistencia es menos concordante en este aspecto, ya que hay asistencias altas donde el 
resto de los parámetros permanecen más bajos. 
Analizando los datos, también se observa que los alumnos que tienen faltas de asistencia tienen unos resultados en 
las evaluaciones más bajos que los que no han faltado. 
Por último vemos que se aprecia una proporcionalidad entre los miembros de un mismo grupo, de tal forma que los 
resultados del grupo se extrapolan a los resultados individuales. En esta comparación la asistencia también está más al 
margen pero en igual medida en algunos de los casos podemos apreciar su relación. 
A continuación adjuntamos un diagrama de barras en el cual podemos observar las relaciones comentadas 
anteriormente: 
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Gráfico 16. Resumen de datos según los alumnos, grupos, nota de la WebQuest, nota de la prueba escrita, asistencia 
y satisfacción. Fuente: elaboración propia. 























6. CONCLUSIONES OBTENIDAS.  
Una vez concluida la investigación, podemos determinar, que la hipótesis inicial se cumple, ya que los resultados 
avalan que las La WebQuest, basada en las TIC, es un método constructivista de enseñanza que va a aumentar la 
motivación de los alumnos, y que consigue más fácilmente un mejor aprendizaje significativo tanto en la Unidad 
Didáctica tratada como en otros temas de la Formación Profesional. 
El principal objetivo de la investigación se ha cumplido en su totalidad, corroborando que la utilización de  
WebQuest, es un recurso didáctico que va a mejorar la motivación y la predisposición de los estudiantes hacia el 
aprendizaje por descubrimiento. 
Podemos destacar la altísima participación, situada en el 92,22 %, muy por encima de la media del curso situada en 
el 85,6 %, lo cual demuestra que la WebQuest ha favorecido la motivación del alumnado. 
Basar la WebQuest en una simulación real, ha conseguido transformar los conceptos teóricos, en aplicación práctica. 
Por lo que teniendo en cuenta, el perfil práctico del alumnado en la Formación Profesional, la metodología empleada, 
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se ajusta perfectamente a las necesidades de los alumnos, mejorando así su motivación y predisposición hacia esta 
metodología. 
Según la pregunta número dos de la encuesta de satisfacción, los alumnos ven claro que la WebQuest sería útil, 
sobre todo, en los módulos teóricos y un 26,67 % opina que en todos lo módulos. Esto nos demuestra que para los 
alumnos la técnica reúne los requisitos necesarios para que el aprendizaje les resulte atractivo, por lo tanto, van a tener 
predisposicíon hacia esta técnica si la vuelven a utilizar. 
Los buenos resultados tanto en la prueba escrita como en la propia evaluación de la WebQuest, nos indican que los 
alumnos se sienten cómodos con el aprendizaje basado en el descubrimiento. Esto es muy importante, porque 
concluimos que logran un aprendizaje significativo mucho más importante que con el método expositivo tradicional.  
Por último, concluir que una herramienta que es capaz de cambiar el interés respecto a la Gestión de Residuos 
Industriales, a mejor, es la mejor conclusión para avalar la motivación que han experimentado los alumnos, provocando 
el cambio de sus ideas previas hacia esta materia, que año tras año, no despertaba el interés de los alumnos. 
Respecto a los objetivos secundarios también determinamos que se han cumplido plenamente. 
Podemos Manifestar, que los alumnos prefieren un método constructivista frente a uno conductista, basándonos en 
la primera pregunta de la encuesta de satisfacción, en la cual, les preguntamos si la utilización de la WebQuest frente a 
la forma de enseñanza tradicional, ha influido en su aprendizaje. La amplia mayoría opinan que su aprendizaje ha sido 
mejor con la WebQuest. 
Este indicador nos muestra que los alumnos, en su amplia mayoría, han visto una mejoría clara al utilizar un método 
constructivista, como es la WebQuest, frente a uno conductista, como es la exposición el profesor, siendo esta última, 
la dinámica habitual que habían utilizado durante el curso. 
Las altas asistencias, también nos indican que los alumnos estaban cómodos con la metodología empleada,  ya que 
no faltaron en exceso respecto a las medias de asistencia de los alumnos durante el resto del año. 
Por último resaltar que con la pregunta número doce, de satisfacción general, se ha  obtenido un muy buen 
resultado, lo cual demuestra, que el constructivismo ha mejorado su satisfacción frente a los métodos tradicionales a 
los que estaban acostumbrados. 
Por todo ello podemos afirmar que los alumnos prefieren un método constructivista frente a uno conductista. 
También podemos corroborar, que el proceso diseñado en la WebQuest, ha guiado correctamente en la búsqueda 
de información y comunicación a través de internet, basándonos en la pregunta número siete de la encuesta de 
satisfacción, en la cual, la amplia mayoría de los alumnos, ve de manera clara que la WebQuest les ha ayudado en su 
aprendizaje a través de internet. 
Las notas obtenidas en la WebQuest con un 77 % de media, son muy buenas, y más si tenemos en cuenta, que es la 
primera actividad de este tipo que realizan los alumnos. En la pregunta tres, constatan que si realizaran otra WebQuest 
su aprendizaje sería mejor.  Por lo que esto también demuestra lo adecuada que ha sido la WebQuest para dirigir el 
aprendizaje. 
Podemos añadir, que la amplia mayoría de los alumnos considera, que la WebQuest les ha obligado a involucrarse 
con la unidad de Gestión de Residuos. Por lo tanto se ha conseguido, gracias a la WebQuest, guiar al alumno en el 
aprendizaje, consiguiendo su implicación con un tema teórico que en otras ocasiones no había logrado captar su 
atención. 
Podemos concluir, que el aprendizaje por descubrimiento basado en buscar en internet, es una forma de aprender 
que perdura en la mente del alumno.  Basándonos en que los resultados de la prueba escrita han sido muy 
satisfactorios, siendo la nota mínima del 71,82 % y la máxima del 95,45 %, ya que todos los alumnos han sido capaces 
de adquirir los conceptos que se trabajaban en la WebQuest.  
También podemos argumentar, que los propios alumnos son conscientes, de que sus aprendizajes son más 
duraderos en el tiempo, que en el caso de la exposición del profesor, como corrobora claramente el 80 % del alumnado, 
en la pregunta número ocho de la encuesta de satisfacción. 
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Por otro lado, podemos relacionar los resultados de la prueba escrita y la evaluación de la WebQuest, con la 
asistencia a clase, y vemos que los alumnos que más han faltado a las sesiones, en las cuales se realizaban las tareas, 
son los que peores resultados han obtenido, confirmando, que la WebQuest ha mejorado su aprendizaje 
significativamente. 
Además, gracias a la pregunta número diez, los alumnos ha reconocido en un 86,67 %, que les ha resultado más fácil 
preparar la prueba escrita al haber trabajado los contenidos de la unidad mediante la WebQuest. Lo cual demuestra, 
que a la hora de preparar la prueba escrita, sus conceptos eran recordados de la WebQuest. Por lo tanto, han tenido 
que estudiar menos, al ya tener adquiridos los conceptos, corroborando que el aprendizaje ha perdurado en la mente 
del alumno más fácilmente, logrando así un mejor aprendizaje significativo. 
Para corroborar que las TIC son una herramienta favorecedora del constructivismo basado en internet, se ha 
formulado la pregunta número nueve de la encuesta de satisfacción, mediante la cual demostramos que si los alumnos 
no hubieran realizado la actividad con internet, su interés por realizar la actividad hubiera sido mucho menor. Por lo 
tanto Las TIC les han ayudado a estar más motivados a la hora de realizar la WebQuest. 
También podemos concluir, que el grado de satisfacción general del alumnado ha sido elevado con esta 
metodología, gracias al uso de recursos educativos basados en las TIC, las cuales han favorecido al alumno, la hora de 
lograr un mejor aprendizaje, según muestran los resultados de la prueba escrita. 
Para concluir, como nueva línea de investigación, proponemos ampliar el estudio a otras materias de la Formación 
Profesional y cuantificar en qué medida, el aprendizaje cooperativo facilita la consecución de las hipótesis planteadas 
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7. ANEXOS.  
7.1. Tablas para el tratamiento de datos. 
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7.1.3. Tabla evaluación prueba escrita. 
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RESUMEN DE LOS  DATOS OBTENIDOS EN %
 
 
7.2. Rúbrica de evaluación de WebQuest. 
 
La evaluación de la WebQuest se realizará de la siguiente forma: 
Presentación del trabajo 
 Sin entregar, 0 puntos 
 Presentación descuidada, sin tener en cuenta los detalles del trabajo, de 0 a 3 puntos. 
 Faltan varios de los detalles del trabajo, de 3 a 5 puntos. 
 Falta algún detalle del trabajo, de 5 a 7 puntos. 




 Sin explicar, 0 puntos. 
 Escasas, confusas  de 0 a 3 puntos. 
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 Escasa o poco clara en alguno de los apartados, de 3 a 5 puntos. 
 Completa pero sin detallarlas demasiado, de 5 a 7 puntos. 
 Completa y bien detallada, de 7 a 10 puntos. 
Gráficos 
 
 Sin hacer, 0 puntos. 
 Muy defectuosos, mal realizados y presentados, de 0 a 3 puntos.  
 Con defectos en la realización o mal presentados, de 3 a 5 puntos.  
 Bien presentados pero con defectos, de 5 a 7 puntos.  
 Bien presentados y con apenas algún defecto, de 7 a 10 puntos. 
 
Utilización de los recursos disponibles 
 Sin utilizar, 0 puntos.  
 Muy descompensada, se han basado solamente en alguno de ellos, de 0 a 3 puntos.  
 Descompensada, no utilizan todos los recursos disponibles, de 3 a 5 puntos.  
 Utilizan todos los recursos disponibles, pero no de la manera más apropiada, de 5 a 7 puntos.  
 Utilizan todos los recursos, aprovechándolos al máximo, de 7 a 10 puntos. 
 
Trabajo en grupo 
 No ha participado, 0 puntos. 
 Apenas ha participado, de 0 a 3 puntos. 
 Ha participado de forma muy irregular, de 3 a 5 puntos. 
 Normalmente ha participado, pero de forma pasiva, de 5 a 7 puntos. 
 Ha participado activamente, de 7 a 10 puntos 
 
 
7.3. Evaluación de los conocimientos aprendidos. 
 
PRUEBA ESCRITA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
  
Cada pregunta: 0,5 Puntos 
     
1.- DEFINICIÓN DE RECURSO Y SUS TIPOS 
 
2.- QUÉ RECURSOS EMPLEAMOS EN EL TALLER (ENUMERAR TRES) 
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3.- DEFINICIÓN DE RESIDUO Y SUS TIPOS 
 
4.- QUÉ RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERAMOS EN EL TALLER  (ENUMERAR TRES) 
 
5.- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LAS TRES ERRES? 
 
6.- ¿QUÉ NORMA ISO REGULA LA GESTIÓN MEDIAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS? ¿ES OBLIGATORÍA EN UNA 
EMPRESA?   
 
7.- LA NORMATIVA EUROPEA DENOMINA A LOS RESIDUOS PELIGROSOS MEDIANTE UNA SERIE DE CÓDIGOS 
DENOMINADOS…….. Y EN LA ACTIVIDAD  DE MECANIZADO DE METALES Y PLASTICOS PODEMOS DEFINIR CON EL 
CÓDIGO Nº……  LOS SIGUIENTES RESIDUOS: (DEFINIR LOS CUATRO QUE CONSIDERES MÁS IMPORTANTES) 
 
8.- QUÉ DEFINE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE UNA EMPRESA. 
 
9.- PONER UN EJEMPLO DE UNA NO CONFORMIDAD RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DEL MECANIZADO. 
 
10.- PONER UN EJEMPLO DE UNA ACCIÓN DE MEJORA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DEL MECANIZADO. 
 




7.4. Encuesta de satisfacción de la metodología empleada. 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA  UTILIZACIÓN DE LA WEBCUEST  
 
Mediante la siguiente encuesta se pretende conocer tu opinión en referencia a la WebQuest de Gestión de Residuos 
Industriales empleada.  Tu opinión es muy  importante para determinar  el éxito o el fracaso de la utilización de la 
WebQuest.  
 
Esta encuesta NO afecta a la evaluación, por lo que intenta contestar lo que pienses realmente:  
 
NOTA: Elige una sola respuesta por pregunta rodeando la que consideres adecuada.  
 
1.-  En relación a la WebQuest de Gestión de Residuos, piensas que la utilización de la WebQuest frente a la forma de 
enseñanza tradicional ha hecho que tu aprendizaje sea: 
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a. Peor 
b. Un poco peor. 
c. Igual. 
d. Un poco mejor 
e. Mejor. 
 
2.-  Situándonos en el Ciclo de Grado Superior que estas estudiando, ¿En qué módulos piensas que sería interesante 
aplicar el recurso de WebQuest como estrategia de enseñanza - aprendizaje?  
a. En todos. 
b. En los teóricos. 
c. En los prácticos. 
d. En ninguno. 
 
 
3.-  Una vez realizada la WebQuest de Gestión de Residuos, si realizaras otra WebQuest en la siguiente unidad del 
módulo. ¿Cómo sería tu aprendizaje? 
a. Peor. 
b. Un poco peor. 
c. Igual. 
d. Un poco mejor 
e. Mejor. 
 
4.-  ¿La utilización de la WebQuest ha provocado que participes activamente en la unidad de Gestión de Residuos? 
a. Sí. 
b. Un poco. 
c. No.  
 
5.-  ¿La WebQuest ha originado una mayor cooperación con tus compañeros a la hora de realizar las actividades 
propuestas? 
a. Sí. 
b. Un poco. 
c. No.  
6.-  Respecto al trabajo en grupo, ¿crees que la WebQuest ha ayudado a que todos trabajéis en la misma medida? 
a. Sí. 
b. Un poco.  
c. No.  
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7.-  La utilización de la WebQuest, ¿Crees que ha favorecido la utilización de tecnologías para la búsqueda de 
información y comunicación con tus compañeros del grupo o el profesor? 
a. Sí. 
b. Un poco. 
c. No. 
 
8.-  Gracias a la WebQuest, ¿has conseguido que tus aprendizajes sean más duraderos que escuchando una 
exposición del profesor? 
a. Sí. 
b. Un poco.  
c. No.  
 
9.-  Si la realización de la WebQuest la hubieras tenido que realizar consultando libros en la biblioteca, ¿Habrías 
tenido las mismas ganas de realizar las actividades que al hacerlo con internet? 
a. Sí. 
b. Parecido. 
c. No.  
 
10.-  Te ha sido más fácil preparar la prueba escrita al haber trabajado los contenidos de la unidad mediante la 
WebQuest. 
a. Mucho más fácil. 
b. Más fácil. 
c. Igual. 
d. Más difícil. 
e. Mucho más difícil. 
 
11.- Respecto a la Gestión de Residuos Industriales, ha cambiado tu interés respecto a esta temática después de 
realizar la WebQuest. 
a. A mejor. 
b. Igual 
c. A peor. 
 
12.-  Utilizando una escala del uno al diez, siendo uno, muy mal, y diez,  muy bien, ¿Qué  nivel de satisfacción general 
tienes de la metodología empleada en la unidad didáctica?  
 
 
Muchas gracias por tu colaboración.  
Espero que las WebQuest te hayan motivado para descubrir nuevos conocimientos por ti mismo. 
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